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Treball de recerca centrat en la província de Guadalajara durant 
els ss. III a.C. al I a.C. S’inicia a la protohistòria i s’observa el 
procés de romanització de les poblacions properes a la zona dels 
rius Tajo, Henares, Jarama, i Tajuña. La zona va estar ocupada a 
la part del nord i est pel poble celtíber, i per la del sud i oest pels carpetans. S’apropa al 
tema per mitjà de la consulta de fonts diverses: literatura, arqueologia, numismàtica, 
iconografía i epigrafía. 
 Vol resoldre com va ser la creació de les províncies hispanes. A la Segona Guerra 
Púnica sitúa els orígens de la presència romana, els canvis en la cultura material, l’aparició 
de  zones d’importància estratègica, algunes de les quals van estar vinculades a conquestes 
(com la de Numància) i el conflicte entre Pompei- Sertori- Cèsar. Entre les restes materials 
s’observa ceràmica grega o campaniana, objectes orientalitzants, les monedes de plata 
ocultes que mostren la presència púnica i romana a la zona. El tipus de campaments en els 
que vivien i la seva transformació en militars, la creació de les villae, vici i pagi en l’etapa 
romana amb el seu nou ordre administratiu i econòmic. Porta a terme un estudi comparatiu 
amb altres centres coneguts com: Termes (Sòria), Arcobriga (Saragossa) o Ercavica 
(Cuenca). Així com considera que hi ha semblances amb Muela de Taracena. 
 Tanmateix aprofundeix en l’estudi de l’hàbitat, l’economia i se serveix de 
l’arqueologia per analitzar les característiques de la producció de metall i ceràmica. La 
revisió de restes epigràfics l’empra per conèixer les creences i la progressiva incorporació 
de les deitats romanes. Els llatins van ser els ciutadans que formaven part de l’elit. 
  Per tant es comenten dos tipus de societats, la pròpia de la II Edat del Ferro i de la 
República romana. Tracta d’apropar les fonts arqueològiques i les fons escrites, com 
l’epigrafia, per ampliar el coneixement del període. S’ha servit d’objectes depositats a 
diversos museus: Museo de Guadalajara, Molina de Aragón i Atienza, i ha consultat 
informes d’excavacions. Destaca les excavacions a l’oppidum de Los Rodiles, un jaciment 
significatiu per observar el contacte entre poblacions indígenes i romanes. Inscripcions i 
numismática han aportat també informacions rellevants. Considera hi va haver tres etapes: 
1) Període Celtibèric tardà/ Carpetà tardà (220-178 a.C.); 2) Període Celtibèric-romà/ 
Carpetà-romà (178-27 a.C.); 3) Període Romà altimperial (27 a.C. al s. II d.C.), de les quals 
descriu les característiques i ens mostra com les ha documentat. Exposa  com  es  va  portar  
 





a terme la conquesta del territori a partir de les fonts arqueològiques i se centra en el 
sistema d’hàbitat format per oppida emprat per celtíbers i carpetans, així com els canvis 
que es van produir. Inclou una àmplia bibliografía. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Trabajo de investigación centrado en la provincia de Guadalajara durante los ss. III a.C. al I 
a.C. Se inicia en la protohistoria y se observa el proceso de romanización de las 
poblaciones próximas e la zona de los ríos Tajo, Henares, Jarama, y Tajuña. La zona estuvo 
ocupada en la parte norte y este por el pueblo celtíbero, y por la sur y oeste por los 
carpetanos. Se aproxima al tema mediante la consulta de fuentes diversas: literatura, 
arqueología, numismática, iconografía y epigrafía. 
 Quiere resolver como fue la creación de las provincias hispanas. En la Segunda 
Guerra Púnica sitúa los orígenes de la presencia romana, los cambios en la cultura material, 
la aparición de zonas de importancia estratégica, algunas de las cuales estuvieron 
vinculadas a conquistas (como la de Numancia) y el conflicto entre Pompeyo-Sertorio-
César. Entre los restos materiales se observa cerámica griega o campaniana, objetos 
orientalizantes, las monedas de plata ocultas que muestran la presencia púnica y romana en 
la zona. El tipo de campamentos en los que vivían y su transformación en militares, la 
creación de las villae, vici y pagi en la etapa romana con su nuevo orden administrativo y 
económico. Lleva a cabo un estudio comparativo con otros centros conocidos como: 
Termes (Soria), Arcobriga (Zaragoza) o Ercavica (Cuenca). Así como considera que hay 
semejanzas con Muela de Taracena. 
 Asimismo, profundiza en el estudio del hábitat, la economía y se sirve de la 
arqueología para analizar las características de la producción de metal y cerámica. La 
revisión de restos epigráficos la emplea para conocer las creencias y la progresiva 
incorporación de deidades romanas. Los latinos fueron los ciudadanos que formaban parte 
de la élite. 
 





 Por lo tanto, se comentan dos tipos de sociedades, la propia de la II Edad del Hierro  
y de la República romana. Trata de aproximar las fuentes arqueológicas y las fuentes 
escritas, como la epigrafía, para ampliar el conocimiento del periodo. Se ha servido de 
objetos depositados en diversos museos: Museo de Guadalajara, Molina de Aragón y 
Atienza, y ha consultado informes de excavaciones. Destaca las excavaciones al oppidum 
de Los Rodiles, un yacimiento significativo para observar el contacto entre poblaciones 
indígenas y romanas. Inscripciones y numismática han aportado también informaciones 
relevantes. Considera que hubo tres etapas: 1) Periodo Celtibérico tardío/ Carpetano tardío 
(220-178 a.C.); 2) Periodo Celtibérico-romano/ Carpetano-romano (178-27 a.C.); 3) 
Periodo Romano altoimperial (27 a.C. al s. II d.C.), de los cuales describe las características 
y nos muestra como los ha documentado. Expone como se llevó a cabo la conquista del 
territorio a partir de las fuentes arqueológicas y se centra en el sistema de hábitat formado 
por oppida empleado por celtíberos y carpetanos, así como los cambios que se produjeron. 
Incluye una amplia bibliografía. 
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